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III EUSKAL HERRIKO TOKIAN TOKIKO
HISTORIAZKO IHARDUNALDIAK
III JORNADAS DE ESTUDIOS HISTORICOS
LOCALES DE VASCONIA
GAIA: Hirien espazioa historian zehar.
TEMA: El espacio urbano en la Historia.
1992.eko Urtarrilaren 25.an, Historia-Geografia saileko barkideok ohizko bileran, Tuteran
bildu ginen. Bertan III tokian tokiko ihardunaldiak antolatzeko batzordea aukeratu zen eta
gaia ere bai. Helburua zera da: Hirien historian murgildu, etorkizunean besteak beste Euskal
Herriko hirien atlas historikoa burutzeko, Zientzia historikoen batzordearen araudiak jarraituz.
Ihardunaldiak datorren urtean antolatuko ditugu eta beraz, txostenak aurkezteko epea, Otsai-
laren azken egunean bukatuko da. Bigarren zirkularrean, egunak, tokia eta txostenen zerren-
da argitaratuko ditugu.
El 25 de Enero de 1992 los socios de la sección de Historia Geografia nos reunimos en
Tudela. Entre otros temas decidimos, iniciar la organización de las Jornadas de Estudios
Históricos Locales para lo cual se procedió a la elección de los miembros del comité organi-
zador. Asimismo acordamos que el tema monográfico de las Jornadas fuera: El espacio ur-
bano en la historia. Entre los objetivos que se proponen alcanzar con estas Jornadas, se ha-
lla el de la creación de un grupo permanente de investigadores para la confección del atlas
histórico de las villas de Vasconia en correspondencia con la iniciativa de la Commission In-
ternatile pour l‘Histoire des Viles fundada en 1956.
El periodo de presentación de ponencias, en alguna de las sedes de Eusko Ikaskuntza -
Sociedad de Estudios Vascos, finalizará el 28 de Febrero de 1993. Estas deberán entregarse
en diskettes y el Comite Organizador se compromete a la reproducción de las ponencias se-
leccionadas antes del inicio de las Jornadas tal y como se ha procedido en las Jornadas an-
teriores.
BATZORDE ANTOLATZAILEA - COMITE ORGANIZADOR: J. Agirreazkuenaga, L. Valverde,
E. Majuelo, M. Urquijo, J. C. Jimenez de Aberasturi, J. R. Cruz Mundet, J. Ortiz de Orruño,
Juan Gracia, Roberto Muro.
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